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La mitologíaclásicaha sidofuentede inspiraciónde un grannúmerode
escritoresde la literaturainglesay norteamericanade todoslos génerosy de
todas las épocas.Dioses y héroesde origengriego o romanoaparecen
reflejadosunay otravezen obrasde autoresliterariostalescomoGeoffrey
Chaucer,John Milton,John Dryden,AlexanderPope,y en la mayoríade los
principalespoetasinglesesdesdeShakespearehastaRobert Bridges.En el
siglo xx. con la aparición de lo que se ha venido a denominar
"Modernismo",el mitowelvea jugarunpapelmuyimportanten la literatura
en lenguainglesa:JamesJoycey T. S. Eliot sondignosrepresentantesde este
movimientoliterarioque poneen prácticala adaptaciónde temasmíticos.
Igualmente,en Norteaméricanosencontramoscon las obrasdel dramaturgo
neoyorquinoEugeneO'Neill,o la noveladeJohn Updike,Centaur(1963),que
estánbasadasen variosrelatosfabulososdel mundoclásico.
D. H. Lawrence,consunovelaSonsandLoven (1913),seadhierea esta
tracliciónintroduciendoreferenciasa temasy héroesde leyendasclásicas.Al
mismotiempo,desarrollaun "mito"modernoal poner en escenaun nuevo
tipo de "héroe",muyde modadurantelos primerosañosdel siglo XX: el
mitodel artistaalienado;aqueljovenconinquietudesartísticaso intelectuales
que intentaabrirsecaminoen la vida,a pesarde que el ambienteen que
estáinmersole es hostil.El objetivode estebreveensayoes anali7..aresta
doblevertientede clasicismoy modernidadque caracterizala obra de uno
de los escritoresinglesesmáscontrovertidosde nuestrosiglo.
SonsandLoversesunanovelade corteautobiográficoen la quesenarra
la vida de la familia Morel en una pequeñacomunidadminera de
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Notti"gJ1am~bireconel findemostrardiversosconflictospersonalesxistentes
enlasrelacioneshumanas,temainconfuncbblequeaparecerepetidasvecesen
lasnovelasdeLawrence.De losdiferentestiposderelacionesqu~seapuntan
enestaobra,el quepredominaesel quetienelugarentremadree hijo.La
estrecharelaciónde loshijosvarones,Pauly William,consumadre,Mrs.
Morel,formaeln6cleocentraldelrelatoy justificael títulodelanovela.En
concreto,el autoranalizalascausasde estapasióndesmedidade la madre
haciasushijosy lasconsecuenciasqueellotieneenel desarrolloemocional
delmáspequeñode losdos,PaulMorel.
Una vez planteadoel temade SonsandLoversen estostérminos,
inmediatamentesenosvienea la mentela figuradeEdipo,protagonistade
unade lasleyendasmáscélebresdela literaturagriegaqueSófocles,entre
otros,inmortalizóensuobratituladaEdipo Rey. Sonmuchaslasdiferencias
existentesntreestahistoriadelreydeTebas,quieninconscientementemata
a supadrey secasaconsumadre,y la obradeD. H. Lawrence.En esta
6ltimanohayoráculos,ni reyes,ni esfinges;PaulMorelnomataa supadre,
ni se casacon su madre;al final,Mrs. Morel no se suicidacomohizo
Yocasta.Sin embargo,sí hayalgunasemejanzasentreambosrelatos.El
propioLawrenceindicaestehechoenunacartaqueescribióenseptiembre
de 1912a EdwardGamett,de la editorialHeinemann,cuandohaceel
siguientecomentariosobreel protagonistadesunuevanovela:"...reallyloved
hismothermorethananybody,evenwithhisotherwomen,reallove,sortoí
Oedipus...",
El primerpuntode contactoentreambashistoriases,por lo tanto,la
relaciónespecialexistenteentreunamadrey suhijo2.El sentimientodeamor
tanapasionadoquesurgeentrePauly sumadreparecesobrepasarloslímites
naturalesdeunarelaciónnormal.Desdeel mismomomentodelnacimiento,
Mrs.Morelsealegradequeseaunvaróny sienteunasingularinclinación
haciacl pequeñoPaul.
, James T. Boulton (ed.), 7JJe Lettead D. H. LIIwIe1Jce (Cambrid¡c:CambridgeUniversityPress,1979),n, p. 449.
2 Ea realidadsondQ5los pel'lODajesqueJlOcIrfaneDCUII.IJ'el papelde Bdlpoen SotJs.1IdLoveI5,W"d1iamY Paut,pero es esteúltimoqwenmuyprontotomalas riendasde la accióny
desbanéa IU hermanomayor,quedúdCllecomoúnicoduelo del afectode MIs. Morel.
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Shefeltasif thenavelstringthathadconnectedits frail little
bodywithhershadnotbeenbroken.A waveof hotlovewent
overherto the"infant.Sheholdit closeto herfaceandbreast.3
El origende estaintensarelaciónno hayquebuscarloen un deseo
explícitode losdioses,comoocurríaen la leyendaclásica.Sinembargo,la
intervencióndeldestino,tanimportanteparaentenderelporquédemuchos
episodiosdelatragediagriega,tienetambiéncabidaenla obradeLawrence.
El motivopor el queMrs. Moreldirigetodosu afectohaciaPaul radica
principalmenteen la angustiosaituaciónfamiliarexistenteantesinclusode
queéstenazca.Las enormesdiferenciasde tiposocial,culturaly religioso
entreamboscónyugesprovocancontinuasdisputasenel matrimonio,lo que
hacequeMrs.Morelbusquerefugioy consueloenel cariñodesu hijos,y
especialmenteenel dePaul.El pasadodelmatrimonioMoreldeterminael
presentey el futurodel desarrolloemocionalde Paul4•Al igualquelos
héroesgriegos,Pauleslavíctimadeundestinoquenopuedecontrolar,un
destinomarcadoporlascircunstanciasf miliares.
Por otro lado,aunquela relaciónentrePaul y su madreno sea
realmenteincestuosa(no lleganal extremode casarsey tenerhijoscomo
ocurríaenla leyendagriega),Lawrencenosdescribeunarelacióntaníntima
querayaenalgunosmomentosconunapasiónmáspropiade dosjóvenes
enamoradosquedeunamorfilial.En numerosasocasionesel narradornos
ofreceescenasenlasquesehaceespecialhincapiéenelcontactofísicoentre
madree bijo. A menudovemosa Paulabrazandoy besandoa su madre,
reposandolacabezaensuregazo,acariciándoleelpelo,e inclusodurmiendo
conella.Veamosalgunosejemplos:
- Paullovedtosleepwithbismother.Sleepis stillmostperfect,
in spiteof hygienists,whenit is sharedwitha beloved.(p. 107)
; He pulbisheadOD herbreast,andtookcaseof herfor love.
(p. 186)
3D. H. Lawrenc:e.SoD6 ud I..ovea(Harmondsworth:PenguinBoob, 1989),P. 74.Todas
las notasbac:eoreferenciaa estaedic:i6nY vanen el textoentrepan!ntcsiL
4 Uuc la aceDl fmaldel cap(tuIo1,"TbeEarIyMarriedUfe of theMoreJ¡",en la queMr. More!,estandobajo los efectosdel aIc:ohol,echade ClIIIl a IU eIpOII embarazada.Mrs.
Morelvagapor el jardfnllevandoa Pau1enlU interior.EstaaperienciasilW paraunir aúnmú,
si cabe.a ambos.Es comoun preaagiode lo que sucededposteriormente;comosi en ese
momentoel destinoles unieraparasiempre.
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- As he stoopedto kissbis mother,shethrewher armaround
bis neck, hid her face on bis shoulder,and cried, in a
whimjJeringvoice... He strokebis mother'shair, and bis mouth
wason her throat... His motherkissedhima long,ferventkiss...
Withoutknowinghe gentlystrokeher face."(p. 2f:J1)
- He kneeleddoWDandputbis faceto hersandbisarmaaround
her:
"My love- my love- oh, my lovel"he wbisperedagain
and again."My love- Oh,mylovel"(p. 469)
El lenguajeque se utilizaparadescribirlos sentimientosentremadree
hijo denotatambiénunaactitudvehementey apasionada.Constantementes
manejantérminoscomo"amor","alma","corazón","placer","dolor","temor",
"reproche",etc.. La grancargade erotismoy romanticismoqueposeenestas
palabrasnos hacepensaren el lenguajepropiode dos amantes.Unas citas
seránsuficientespara ilustrarestaidea:
- She alwaysfelt a mixtureof anguishin her lovefor him. (p.
lOS)
- Paul lovedthe way she crouebedand put her headon one
side. Her movementswere light and quick. It was alwaysa
pleasureto watebher. (p. 106)
- ...andbisheartaebedfor her,thatshewasthrustforwardagain
intopainandtrouble.And she,trippingso quicklyin heranxiety,
felt at the backof her her son'sheartwaitingon her, felt him
bearingwhatpart of the burdenhe could,evensupportingher.
(p. 12f:J)
- Shewasgay,like a sweetheart•..As he saWher bandsin their
old blackkid glovesgettingthesilverout of thewom purse,bis
heartcontrad:edwith pain of loveof her. (p. 134)
- The motherandsonwerein ecstasytogether.(p. 170)
- The two knittedtogetherin perfectintimacy.(p. 187)
- And he, withall bis soul'sintensitydirectingbis pencil,could
feel her warmthinsidehim like strength.They wereboth very
happyso, andbothunconsciousof it (p. 2(8)
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- Tbedeepestof hislovebelongedto hismother.Whenhefelt
hehadhurther,orwoundedhisloveforher,hecouldnotbear
it. (p.271)
No sólolasdemostracionesd afectoy el vocabularioutilizadosugieren
unarelacióncasiincestuosa,sinoqueel comportamientohabitualde madre
e hijoconstantementeosrecuerdael deunaparejadeenamorados.Ella le
esperaconansiedada quewelvaa casapor la nocheparacontarlelos
pequeñosincidentesdeldía(p.158);él afmnaquenuncasecasaráy quesu
ilusiónescomprarunacasaendondevivirconellaparasiempre(p. 130);
legustacogerfloresy zarzamorasparaellacomosi deunaprendadeamor
se tratara(p. 107);cuandoobtienedospremiosconsuscuadrosen una
exposicióndearte,él sientequelo hahechoporella;todotienesentidopara
Paulcuandolo haceporella(p.158);saleconsumadredepaseo,le regala
floresy la invitaa comer,comosi fuerasunovia(p.298);Mrs Morelsiente
celosdeotrasmujeresconlasquePaulserelaciona,y enespecialdeMiriam
(p. 2'lD)5. A veces,inclusose indicaexplícitamenteel parecidoqueexiste
entreestaconductay el comportamiento.característicodedosamantes:"The
motherandsonwalkeddownStationStreet,feelingtheexcitementof lovers
havinganadventuretogether."(p. 134)
En realidad,al igualquehizoEdiposiglosatrás,Paulvienea ocuparel
vacíoquedejasupadreenla vidadesumadre.Desdeel momentoenque
nacePaul,Mrs Morel dejade pensaren Waltercomoen su maridoy
desplazasuafectohaciasuhijo.Paulreemplazatotalmentea la figuradesu
padrey muyprontose convierten el hombrede la casa:cuidade su
madre,traedineroa casay enmuchasocasionessecomportacomosi fuera
sumarido:·On thewholehestockto herasif hewereher man.".(p. 228)
Paulnollegaa matara supadre,aunquele odiacontodassusfuerzas.
A veces,estáa puntode golpearley reñirviolentamenteconél Incluso,
siendoaÚDunniño,llegaa desearsumuertey a rezarparaquetengaun
accidentenla minay noregresenuncaa casa(p.99).
El finaldela historiaposeeloselementostrágicOStípicosdela leyenda
clásica,aunquenaturalmenteconalgunasvariantes.Si Yocastasesuicidaal
conocerlaverdaderaidentidadeEdipo,MrsMorelmueredecáncer,siendo
realmentePaulel causantedesumuerteal darleunasobredosisdemorfina
5 De hecho,MIs. Morelserála principalcausantede quehuI no consigamantener
relacionessentimentalessatisfactoriasconMiriamy Cara.
paraevitarque sigasufriendo.Si al finalEdipo se sacalos ojosy se
destierrade su propioreino,Paul,enel 6ltimocapítulotitulado"Derelict",
afligidopor la muertedesu·madre,searrojaal abismode la soledady el
abandono,siendoconscientede quese estádestruyendoa sí mismo.Sin
embargo,las 6ltimaslíneasde la novelanosdan a entenderqueva a
comenzarunanuevavidaen otro reinototalmentediferente,lejosde la
oscuridadY losfantasmasdelpasado.
D. H. Lawrenceconocíaperfectamentela leyendagriegay deja
constanciade ello en Sons and Laven,dondela personalidaddel héroe
griegosefundeconla propiaexperienciavitaldelautor.Unapruebamásde
queLawrencestabafamiliarizadoc nestafiguralegendarial aportaF. B.
PiDionensumonografíadedicada estenovelistainglés,cuandoafirmaque
el personajedeEdiposurgi.óenla conversaciónqueLawrencemantuvocon
Friedael díaquese·conocieronll•
Ahorabien,muchoscríticoscoincidenal afirmarquelo queenrealidad
haceel autorensunovelaesadaptarlasteoríasdeSigmundFreudsobreel
complejode Edipo,másqueel mitoclásicoen sí. En 1916AlfredBooth
Kuttnerescnbióun artículotitulado"A FreudianAppreciation",en el que
explicacondetalle stosaspectospsicológicosdelanovela'y FrankKermode
analizalassemejanzasentreSons and Laven Y el ensayodeFreudtitulado
"The Most PrevalentFormof Degradationi Erotic Lifeftll• En realidad,
pareceserqueLawrencenohabíaleídoa Freudcuandoescribióestaobra,
sinoquelasideasdelneurólogoaustríacoprocedíandela quedespuéssería
su mujer,Frieda,quienpersonalmentehabíaconocidoa uno de sus
discípulos'.No olvidemosqueel 6ltimoborradordeestanovelalo escribió
entrejulioy noviembrede1912,cuandoyavivíaconFriedaenAlemania,por
lo quesuinfluenciasedejósentirenlaversióndefinitivadeSons and Laven.
Con todo,Lawrencestabamuyfamiliarizadoconla mitologíaclásica,
conoáalascuiilidadesdesusdiosesy h6rocs,y a menudolostieneenmente
cuandocreapersonajesy situacionesparasusnovelas.Edipono esla 6nica
11 A D. H. Llnvn:Dce ComplllÚOD(Loadon:Ma•••••lllan,1978);pp. 21,.:n.
, BIte articuloestaincluldoen la colecciónde eDUyOleditadapor GaminiSalgado,D.
H. LawreIJce:SonsatJdLovers(Loadon:Macmi11an,1969),pp. 69·94.
• Llnvn:Dce (London:Pontana,1973),p. 21.
• V6ue la introducciónescritapor Kcitb Sapr parala ediciónde SoIJS udLoversqueestamosutilizandoen estetrabajo(p.~).
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figuraI;IÚticaque aparececn Sons and Loven. A Clara sc la comparacon
Pcnélopc,la esposadc Ulises cn el poema~picodc Homcro,cuandoPaul
la vc cosicndocn ~ fábricadondctrabaja(p. 325).Poco antes,se la había
relacionadocon JÚDO (p. 321), la diosa romanaque, junto a JÍlpitcr y
Minerva,figuraen la Triadaquefuehonradaprimeroen el Quirinaly luego
en el Capitolio.Estasegundacomparaci6nesmuchomásacertaday sepuede
ver fácilmentecómo Clara es una excelenteadaptaci6nde esta divinidad
clásica.
SegÍlDel Diccionario de mitologiagriegay romana de PierreGrimal,J uno
era "la protectorade las mujeresy, másparticularmente,de las que teman
un estatutojurídico reconocidoen la ciudad,es decir, las mujerescasadas
legítimamente."'OSe la suelerepresentarcomoa unanoblematronade gran
bellezaqueexhibeatributosmilitares.Este retratoencajaperfectamentecon
el personajede Clara en Sons and Lovers.Clara es una mujermuybellay
sensuala quien,a menudo,los demásvencomoun ser superior,casi como
a una diosa". Está casada,aunquevive separadade su marido, Baxter
Dawes,y apareceen la novelacomounajovenindependientequeluchapor
los derechosde la mujeren la sociedadde principiosdel sigloXX. Es una
sufragistaquedurantediezañosha estadocolaborandoconel movimientode
liberaci6nde la mujer(p. 323),luchandopor conseguirel derechoal voto
para las mujeresy denunciandola discriminaci6nlaboralque sufrentodas
aquellasquehan conseguidocmanciparsey trabajarfuerade casa(p. 320).
En estesentido,Claraes unapersonaagresiva,queal igualqueJuno, lucha
por defender a las mujeres frente a las injusticiasde la sociedad
contemporánea.
Si a Clarase la asociaconunadiosade la mitologíaromana,a Miriam
habríaquerelacionarlacon unaheroínade leyendamedieval.En el capítulo
IX titulado"Defeatof Miriam",el narradormencionael nombrede dos
figurastradicionalesde la mitologíacelta,Deirdree Isolda (p. 290),ambas
protagonistasde una historiade amor imposiblecon un trágicodesenlace
Para los enamorados.Curiosamente,en estecapítulose ve claramentecómo
la relación"amorosa"quesostienenPaul y Miriam no puedellegarnuncaa
tenerun buenfinal.La influenciade Mrs. Morc1,por un lado,y la propia
10 Dicciourio de mitologtapega Y romana,traDI. Prancilc:oPayarols(Barcelona,
EdicionesPaidOl,1984),p. 298.
11 Las compalterasde la fábricapiensangue Cara se creemuysuperiora las demás,
comosi estuvieraen un pedestalr fuera°a fine figurein mubleo(P. 328),Y la llamanla reina
de Saba(p.329).As{mismo,Pau, un dla quese enfadaconella, fe dice:"Your're too blessedsuperiorror anything"(p. 326).
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perso~daddeMiriam,por otro,hacenimposiblestarelaci6n.Miriames
unajovenromántica,lgomísticay soñadora,queviveinmersaenunmundo
de.fantasíasextraf~ principalmented las obrasde Walter.Scott.De
pequeñasus hermanosla llamaban"The Lady of the Lake"(p. 171),
recordandoa laprotagonistadeunpoemadeesteescritorománticoesc0c6s;
ellamismapensaba vecesqueeraunaprincesa(p. 191),comola amante
deTristán;y trataa Paulcomosi fueraunodeloshéroesdeestasleyendas
medievales(p.360-361).En 1909D. H. Lawrencehabíaido a verla opera
del compositoralemánRicbardWagnerTristanund Isolde (1865)12Y con
todaseguridadconocíalasobrasde W. B. Yeatsy J. M. Syngesobrela
heroínalegendariarlandesa,Deirdre(1907)y Deirdre01theSorrows(1910).
Podemosobservar,porlo tanto,cómotodoslospersonajesprincipalesde
Sonsand Lavenhacenreferenciao seasemejana héroesy heroínasde la
mitologíagriega,romanao celta.El críticoAlistairNivenllegainclusoa
comparara AnnieconElectraporsercómplicedesuhermanoPaulenla
muertede su madre13.Seríaaventurardemasiadover en estepersonaje
secundario,queapenasi tienerelevanciaenla tramadela obra,el reflejo
fieldeunafiguramiticatanimportantecomoesElectra.Lo únicoquetienen
encomúnes,efectivamente,la colaboraci6nprestadal hermanoparamatar
a sumadre;peroni tansiquieraesedetalle sparecido.En SonsandLaven
no tenemosunasesinatoporvenganzacomoocurríaconElectray Orestes,
sinopor amor;simplementeadelantanla muertede Mrs. Morelparaque
dejede sufrir.El usoqueD. H. Lawrencehacede mitosclásicosenesta
novelaquedasuficientementeprobadocontansólomirara losprotagonistas
de la historia,sinnecesidadextenderel análisisa otrospersonajes.
Todasestasalusionesy adaptacionesdelamitologíaclásicaenSonsand
Lavenencuentransuexpresi6nenunaestructuranarrativamoderna,esdecir,
en un tipode novelaqueha surgidoy se ha desarrolladoen los 6ltimos
tiempos:el "Bildungsroman"14.Estetérminoalemánseutilizaparadenominar
a aquellasnovelasquedescribenel períodode formaci6ny aprendizajede
un individuo,suiniciaci6nenla vidasocialy su llegada la madurez.Uno
de los primerosrepresentantesde estetipode novelasfueGoetheconsu
obraWilhelmMeistersLehrjahre(1795-96).En Inglaterra,CharlesDic1cens
12V6ue la notanúmero6 del capítuloIX de SoDs ud Lavers(p. 499).
13D. H. Uwrellee:TbeNoveI6 (Cambridge:CambridgeUnivel'lityPresa,1978),pp.4445.
14V6ue Rando~bP. SJWfner, TbeApptelJticesbip Novel: A StudJ'al Ibe Biklullprotnall
118 a Regu/ative7}pe11I WestemUteraturewilb a Focus0tJ Ibe Tbreea.eRepte6enmtivves
by Oeolbe, Maughamalld Manll (NewYork: Petcr Lang,1984).
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contribuiríaa la difusi6nde estegéneroconnovelascomoDavid Coppe1field
(1850)o Grem Expectations(1861)..
Sonsand Loverspertenecea una variantedel "bildungsroman"que se
pusomuyde modaen Inglaterradurantelos primerosañosdel sigloXX y
quese ha venidoa denominar"Kiinstlerroman"15.Es tambiénunanovelade
aprendizaje,ya que tienecomotemalas experienciasde la infanciay la
juventudde UDindividuo,pero con la particularidade que su protagonista
es UDartista(pintor,músicoo escritor).Sueleser UDintelectualsensibley
refinado,con UD talentoespecialpara el arte, que vive inmersoen una
sociedadindiferentey materialistacontra la que reacciona.Su peculiar
temperamentole convierte nUDpersonajeincomprendido,solitario,alienado
y, en ciertaforma,trágico.Mr. Scogan,UDOde los personajesde Aldous
HuxleyenCromeYellow (1921),describeconciertosarcasmoa estearquetipo
de las novelasdel momento:
Little Percy, the hero,was nevergood at games,but he was
alwaysclever.He passesthroughtheusualpublicschoolandthe
usualuniversityandcomesto LondoD,wherehe livesamon¡the
artists.He is boweddownwithmelancholythought;hecarriesthe
wholeweightof the universeupon bis shoulders.He writesa
novelof dazz1ingbrilliance;he dabblesdelicatelyin Amoursand
disappears,at the endof thebook,into the luminousPuture.1B
En las primerasdécadasde nuestrosigloproliferanestasnovelassobre
artistasadolescentes,la mayoríade ellascon tintesautobiográficos.Una de
lasprimerasfue The Way01All Flesh (1903),de SamuelButler,dondesenos
presentala luchadel joven BroestPontifexcontrala tiraníade UD padre
típicamentevictorlanoy las convencionesocialesde la época,hastaque
finalmente se entrega a su vocaci6n literaria. Otros ejemplos de
"Kiinstlerroman"en la literaturainglesade esta época podrían ser: The
LongestJoumey (1907), de E. M. Forster,Clayhanger(1910), de Arnold
Bennett,Of HumanBondage(1915),de SomersetMaugham,y Jacob'sRoom
(1922),de Vu-giniaWoolf. Pero,sin dudaalguna,la obramásrepresentativa
de estegénerofue la primeranovelade JamesJoyce,A Portraitof theArtist
asa YoungMan (1916),en la queel protagonista,StephenDedalus,tieneque
15 BIte tipo de novelastiene111origenen el romanticismoalemány mú concretamenteen la obrade LUdwigncclts,FratJZ StelDÓald, WandCIVD,FlJ (1798).
lB Cromc YcJJow (London:GraftonBooks,1977),p. 17.
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superarla represiÓDa la queestásometidopor partede la familia,la Iglesia
Y el Estado,para consagrarsepor.enteroal arteliterario.
Aunqueel temáprincipalde SansondLavenseael de las relaciones
entrelos sereshumanos,en susdiferentesvertientes(enel matrimonio,entre
padrese hijos,de amistad,de amorapasionado,de rivalidad),la novelade
D. H. Lawrenceencajaperfectamenten estanuevaformade narrativa.Es
ciertoqueal protagonistade la historiase le ve muchomásen el papelde
hijo y amanteque en el de artista;sin embargo,no podemosdudar que
tenemosantenosotrosel estudiode la formaci6ny desarrollode un artista.
RecordemosqueD. H. Lawrenceintentabarecrearen estaspáginasaspectos
importantesde su propiainfanciay de su etapaformativa.PaulMorel e&,por
lo tanto,un personajecaracterísticodel "Kiinstlerroman".
Sus inquietudesartísticasaparecenya desdetempranaedad.Siendoa6n
un niño,ganaun premioenun concursodeunarevistainfantil(p. 102).Pero
lo quemásle gustaes,sin dudaalguna,pintar;esaessu verdaderavocaci6n,
y así se lo hacesabera su madrecuandotan solo tienecatorceaños(p.
130).Asiste a clasesde pinturaen la escuelade bellasartes(p. 208) Y
conocelasobrasde pintoresitalianosfamososcomoBotticellio MiguelAngel
(pp. 229Y 247);además,pareceque tienetalento:"hewasveryc1everwith
his brush"(p. 124).En numerosasocasionesle vemospintandoen casao en
el campo,haciendobosquejosde Miriamo de suscompañerasde trabajo.Al
final llega incluso a ganar varios premiosen exposicionesde arte y a
dedicarseprofesionalmentea la pintura,vendiendoalgunode suscuadros(p.
364). Nos encontramos,entonces,en esta novelacon el análisisde la
evoluci6ny formaci6nde un artista;un pintoren estecasoy no UD escritor,
comoera habitualen el "Kiinstlerroman"inglés17•
A su interéspor la pinturahay que añadirsu afici6na la m6sica,la
lectura,la sociología,la filosofíay otrasmaterias.A pesardel origensocial
tanhumildedel queprovieney el ambientede claseobrerade provinciasque
le rodea,Paul Morel consigueadquirirunabuenaeducaciÓDy se convierte
en.un todo un intelectual.Continuamentele vemosentretenidoleyendoa
autorescomoVerlaine,Baudelaire,Balzaco Shakespeare;n ocasione&,cita
de memoriaversosde Wordsworth,Tennysony Horacio;sueleasistira los
actosque organizala sociedadliterariade Bestwood(p. 283);y le gusta
discutircon Miriam sobrete~ religiososo sobrelas teoríasdel fundador
de la sociología,Herbet Spencer (p. 266). La imagen de intelectual
17En la iDtroducciÓD• CIta DO\IeIaKcitb Sapr COIDCIltael inteJá queD. H. Lawrence
teJIfapor la piDtura,especialmenten 101primerOlaftOlde IV vida(p. 16).
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preocupadopor la culturay la erudiciónes característicade losprotagonistas
de estetipo de novelassobreartistasadolescentes.
Así mismo,en el personajeprincipalde Sons and Lovers se pueden
apreciarotrascaracterísticaspropiasdel temperamentode los "héroes"de
"!'tasnovelas,y a las quehacíaalusiónMr. Scoganen CromeYellow.Paul
,vi:\reles un joven con una gransensibilidad,al que le gustaapreciarla
beLezade un paisajey el aromade las flores;es un granobservador,con
\!,Da mirada penetranteque Baxter Dawes describecomo "impersonal,
deliberategazeof an artist"(p. 238).Desdeniñoes un ser débily enfermizo
que, con frecuencia,padecebronquitisy depresiones;mientrasque su
hermanomayor,William,es fuertey deportista,Paul no estápreparadopara
realizaresfuerzosfísicosy un trabajomanualduro, lo cual contribuyea
mantenerleapartadodel oficiode su padreen la minay del círculoen que
éstese mueve(los otrosobrerosdel pueblo,el bar,etc.).Tambiénes tímido
e introvertido.Todo ello le convierteen una personasolitariaque no llega
a comunicarseplenamentecon los demás,exceptocon su madre.Para
GrahamHoldemess,la tramade estanovelaconsisteen el desarrollode un
personajeque tienedificultadespararelacionarsecon los demás,hastaque
llegaa la máscompletasoledad:
In SonsandLoven a singlelife growsandgraduallyindividuates
outof a particularfamily...As thenovelprogressesthesinglelife
becomesmoresingle,moreindividual,moreisolated.18
Esto nos conduce a otro de los elementosinconfundiblesdel
"Kiinstlerroman":el conflictoentreindividuoy sociedad,o másconcretamente
entreel artistay la sociedad.SonsandLoversnos muestralas tensionesy
problemasque tieneque afrontarPaul Morel en su procesode formación,
sus primeras experienciasy las circunstanciasvitales que influyeron
profundamente n su personalidad.Vemos claramentea un personaje
insatisfecho,con infinidadde problemaspersonales,que no se encuentraa
gustoen la sociedaden que vive.Es un ambienteque no favoreceel
desarrolloy la realizaciónde susinquietudesartísticas.La primerafrasedel
capítuloIX expresarotundamenteel sentimientode frustracióny desencanto
de nuestropersonaje:"Paulwasdissatisfiedwithhimselfandwitheverything."
Dos sonprincipalmentelascausasde su insatisfacción.Por unaparte,el
ambientefamiliarlleno de tensionesque,comovimosanteriormente,tienen
140.
18D. H. ÚIW1eIJCe: History,Ideo/ogyaDd FictiOlJ (Dub1in:Gill ud Macmillan,1982),p.
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SUorigenen diferentespuntos:el conflictoentrelos padres,la faltade
entendimientoentreloshijosy el padre,y la estrecharelacióndePaulcon
sumadrequeimpideelnomialdesarrollodelavidasentimentaldeéste.Por
otrolado,estátambiénla comunidadminerae industrialdeNottingham!:hire
en la quese ve inmerso.Debidoa la influenciaquesobreél ejercesu
madre,Paul detestaprofundamentetodolo queestérelacionadocon la
profesióny el círculosocialde su padre.Le desagradaesagenteruda,
ordinariay sineducaciónquesegastael dineroenalcoholy abandonapor
completoa la familia18•No sintonizaconeseambienteindustrialy, siempre
quepuede,intentaescaparsemediantexcursionesal campo(entrelasque
figuransusvisitasa WilleyFarm)y medianteactividadesculturaleso artísticas
(incluidasla lecturay la pintura).Se encuentraprisioneroen unasociedad
quele eshostil:"Alreadyhewasa prisonerof industrialism."(p. 131).
SonandLoven,porlo tanto,nospresentaunapanorámicadelartistaen
formación,que al final consigueencontrarsu destinoy definir su
personalidad,a pesardelambientey losproblemasquele rodean.Estetipo
denovelasuelenacabarconunanotadeoptimismo.ComodecíaMr Scogan,
el artistaadolescentealfinaldelrelatodesaparece"intotheluminousFuture",
teniendoantesí UD futuroprometedor.Estoesexactamentelo queocurre
conPaulMorelenla noveladeD. H. Lawrence:despuésdela muertede
sumadrey trasUD períododeangustiay desolación,Paulsedirigetambién
haciala lUZ;parecequerenacea unanuevavidaen la que,lejosde los
sufrimientosdelpasado,supersonalidadrtísticapodráflorecer:
BOl no,hewouldnotgivein.Turningsharply,hewalkedtowards
thecity'sgoldphosphorescence.His fistswereshul,bismouth
setfast He wouldnottakethatdirection,to thedarkness,to
followher.Hewalkedtowardsthefaintlyhllmming,lowingtown,
quickly.(p.492)
La figura'edípicadePaulMorelno estaríacompletasi sedejaraa un
lado su semblantede artistaalienado.Ambasfacetasestáníntimamente
relacionadasen estepersonaje.La aficiónde Paul por la pintura,por
ejemplo,es unaconsecuenciade la relaciónentremadree hijo,yaquees
ellaquienfomentaen él el gustopor la estéticay el arte.Es la pintura
tambiénunlazodeuniónquelesacercatodavíamásY que,almismotiempo,
18V6Ise el puaje en el quePaulacudea la minapararecogerel sueldodeIU padre(pp.
112-113).
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lesseparadeMr WalterMarcfD.En definitiva,enSOtlS andLoversel h6roe
de la leyendac1úicase fundecon el protagonistadel "Kiblstlerroman"
contemporáneoparapoderdar·expresi6na toda la complejagamade
experienciasy emocionesvividasporel propioautor.
10 A PaulleencantapintarencuaporIaaDOCbcIcuandoea • lOIu COIl su madre(p.
208).
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